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Bab 1 Pembangunan Modal Insan daripada Aspek Pembinaan Pemikiran Positif dan Penguasaan Ilmu 
Pengetahuan Menurut Perspektif Islam 
Pendahuluan 
Galakan Berfikir 
Membina Pemikiran Melalui Pemerhatian 
Menghormati Ilmu dan Para Ilmuan 
Tanggungjawab Para Ilmuan 
 
Bab 2 Pembangunan Modal Insan daripada Aspek Kebahagiaan dan Kesejahteraan Jiwa Menurut Ilmu 
Psikologi Islam 
Pendahuluan 
Kebahagiaan dan Kesejahteraan Jiwa Menurut Al–Quran 
Cara Mencapai Kebahagiaan dan Kesejahteraan Jiwa 
Keperluan Manusia kepada Kebahagiaan dan Kesejahteraan Jiwa 
Kesimpulan 
 




Dorongan untuk Menjaga Maslahat Diri Sendiri 
Keperluan kepada Tidur untuk Mengembalikan Kecergasan 
Tidur adalah Nikmat Anugerah Allah S.W.T 
Keperluan Mengelak daripada Kesakitan dan Mudarat 
Keperluan untuk Bernafas 
Kesimpulan 
 






Bab 5 Pendidikan Al–Quran ke Arah Pembangunan Insan Rabbani 
Pendahuluan 
Matlamat Pendidikan Islam Menurut Al–Quran 
Rasulullah s.a.w. dan Generasi Al–Quran 
Generasi Al–Quran dan Ciri–cirinya 
Kembali Menurut Jejak Langkah Generasi Rabbani 
Sikap Para Sahabat Nabi Terhadap Al–Quran 
Membebaskan Diri daripada Sebarang Unsur Jahiliah 
Kesimpulan 
 
Bab 6 Peranan Pendidikan Islam dalam Pembangunan Ummah 
Pendahuluan 
Pendidikan dan Pembangunan Insan daripada Perspektif Islam 
Pendidikan dan Peranannya dalam Pembangunan Insan 
Pembangunan Individu 
Akhlak Pengukur Keberkesanan Pendidikan 
Kesimpulan 
 
Bab 7 Logik Al–Quran dalam Membicarakan Kewujudan Hari Kebangkitan 
Pendahuluan 
Kewujudan Alam Akhirat 
Penghidupan Semula 
Kepercayaan Melalui Pemerhatian 
Sistem Alam Semesta Dicipta dengan Baik dan Bersistem 
Kejahilan Penyebab Menolak Adanya Alam Akhirat 
Sistem Kehidupan Akhirat 
Keperluan Manusia Mengimani Kewujudan Hari Akhirat 
Kesimpulan 
 
Bab 8 Pembangunan Insan dan Amalan Bekerjasama 
Pendahuluan 
Kerjasama antara Suami Isteri 
Kerjasama antara Kaum Kerabat 
Kerjasama Masyarakat Setempat dalam Menegakkan Hukum Allah 




Bab 9 Pembangunan Insan dan Silaturrahim 
Pendahuluan 
Definisi dan Dalil 
Cara-cara Menjalinkan Silaturrahim 
Hikmah Menghubungkan Silaturrahim 





Bab 10 Pembangunan Insan dan Tanggungjawab Suami Isteri dalam Urusan Rumahtangga 
Pendahuluan 
Kriteria Isteri Solehah 
Tanggungjawab Sebelum Berumahtangga 
Tanggungjawab Setelah Berumahtangga 
Tanggungjawab Suami Isteri dalam Mendidik Anak 
Kesimpulan 
 
Bab 11 Pembangunan Insan dan Kepimpinan Pendidikan 
Pendahuluan 
Kepimpinan dan Penyeliaan 
Sifat Pemimpin Pendidikan 
Sifat Utama Pentadbir Sekolah 
Cara dan Kaedah Penyeliaan 
Perancangan 
 
Bab 12 Pembangunan Insan daripada Aspek Kerohanian 
Pendahuluan 
Sikap Optimis 
Perubahan Memerlukan Ketabahan 
Mengekalkan Sikap Optimis 
Bergantung dengan Rahmat Allah 
Kesimpulan 
 




Dalil Al-Quran dan Al-Sunnah Mengenai Sifat Sabar 
Kisah Kesabaran Anbiya 
Hukum Bersabar 
Balasan Orang yang Bersabar 




Bab 14 Latihan Bina Insan: Qiamullail 
Pendahuluan 
Keutamaan Qiamullail 
Adab yang Memudahkan Beribadat di Tengah Malam 
Kenikmatan Bermunajat dengan Hukum Akal dan Naqal 
Pembahagian Waktu Malam 
Kesimpulan 
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